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ŠEPIĆEVA SURADNJA S JUGOSLAVENSKIM 
LEKSIKOGRAFSKIM ZAVODOM 
U D K 061 J L Z : 9 2 ŠEPIĆ Iz laganja sa znans tven ih s k u p o v a 
P r i m l j e n o : 29. 5. 1989. 
U članku se opisuje suradnja Dragovana šepića s Jugoslavenskim 
leksikografskim zavodom »Miroslav Krleža« u Zagrebu. U trećem iz­
danju Opće enciklopedije šepić je redigirao uglavnom članke o opçoj 
povijesti XIX. i XX. st. Za prvo i drugo izdanje Enciklopedije Jugosla­
vije napisao je više članaka iz problematike koju je inače proučavao 
(postanak zajedničke jugoslavenske države, nosioci i zagovornici juž­
noslavenskoga sjedinjenja i odnos Saveznika prema tzv. jugoslaven­
skom i jadranskom pitanju. U članku se nabraja šepićeva suradnja 
te ocjenjuje značaj i značenje njegove enciklopedijske suradnje. 
L e k s i k o g r a f s k a s u r a d n j a Dragovana Šepića s J u g o s l a v e n s k i m leks i ­
k o g r a f s k i m zavodom »Miroslava Krleže« r ea l i z i r a se u dva g l avna za­
vodska i zdan ja : u »Općoj enciklopediji« i »Enciklopediji Jugoslavije«. 
U oba i zdan j a Šepić je p isao članke, a u »Općoj enciklopediji« b i o je 
i član uredništva. 
Sklopivši 20. veljače 1975. ugovor o s u r a d n j i s J L Z , Šepić je pos­
tao u »Općoj enciklopediji« u r e d n i k o m d i j e l a pov i jesne s t ruke ; inter­
no nazvane »povijest 2«, k o j a obuhvaća opću pov i jest i p o v i j e s t i j u ­
gos l avensk ih n a r o d a od k r a j a XVII/I . st, odnosno p d početka X I X . st. 
do naših dana , a u s t anov i t om opsegu obuhvaća i suv r emen i politički 
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život. Sepić je preuzeo r e d a k t u r u članaka iz opće pov i j e s t i te u i z b o r u 
južnoslavenske b iogra f i j e . U s k l o p u preuzeta p o s l a mo rao je r e v i d i r a t i 
i p o p u n i t i abecedar i j , znanstveno preg ledat i sve tekstove , r ed i g i r a t i i h , 
ažurirati te nap i sa t i nove po t rebne članke. 
Iako su p r i j e ovog i zdan j a izašla i zdan j a »Opće enciklopedije«, 
i pov i j esna s t r u k a u n j i m a b i l a u g l a v n o m uobličena, zbog n a r a v i l eks i ­
kog ra f skoga pos l a p r e d u r e d n i k o m se, p a tako ovaj pu t i p r e d šepi-
ćem, uv i j ek nađe ve l ik , složen i odgovo ran posao. N i j e ovo mjes to za 
metodološku p o u k u , aid va l ja p r i p o m e n u t i k a k o taj posao traži opće­
n i t u e r u d i c i j u , s i gurno stručno znanje i i n t e r d i s c i p l i n a r n u snalažljivost, 
os j e t l j i vos t z a značaj izdanja., i n j egovu n a m j e n u , osjećaj z a m j e r u u 
veoma različitim t i p o v i m a n a t u k n i c a r a s i j a n i m u o s a m svezaka, srni 
sao z a uravnoteženje r a zno l i k e i sadržajno izazovne građe, z a m o d e r i 
ranje n j e z ina opsega i informatičnosti, b r i g u z a krosre f e ren tnos t i 
unutrašnji 1 r a spo r ed poda taka , n j ihovo ujednačavanje i pro fes iona lnos t 
i zbo ra . .: "' . i ;. • |t.^0- / m , 
Šepićev ud i o možda će na jbo l j e i l u s t r i r a t i m a l a i približna statis­
t i k a . P r e m a m o j e m u proračunu o n je za t r i godine , do 15. veljače 1978", 
red ig i rao o k o 45.000 r e d a k a i dop i sao i l i nap isao o k o 2 000 redaka. , To 
j e opseg, r e c imo , l e k s i k o n a o d t r i s t o t i n j ak s t r ana i teško ga je u cije­
l os t i p r o c i j en i t i , a k o se takav posao ni je i s k u s i l o . 
Nove je članke nap i sao i z n j e m u b l i s k e p r o b l e m a t i k e (npr. » Istra« , 
»Ri jeka«, »N . Pašić«, »F. Šupilo«), O n i su stručan i kva l i t e t an dopr inos 
»Općoj enciklopediji« i i d u u onaj o b n o v i t e l j s k i s lo j k o j i j e neopho­
d a n s v a k o m n o v o m i z d a n j u t a k v i h enc ik l oped i j a k a k o b i mog le kako -
-tako s l i j ed i t i znanstvene rezu l ta te i b i t i v a d e m e c u m širokom k r u g u 
čitatelja. > 
• R a d u »Enciklopediji Jugoslavije« j es t a u t o r s k i . T a k v a je u b i t i 
i Šepićeva s u r a d n j a u o b a n j e z ina i zdan ja , i ako je r ed ig i rao i l i recen­
z i rao i tuđe tekstove. • 
Prvenstveno je p i sao članke iz one p r o b l e m a t i k e k o j o m se inače 
bav io , t j . o tzv. j a d r a n s k o m p i t a n j u . 
Najopsežniji njegov tekst j es t »Talijansko-jugoslavenski odnos i 
1870—1941« ( 'VIII , 1971, s. v.). U n j e m u je Šepić ob rad i o b a l k a n s k u 
p o l i t i k u I ta l i je i ta l i jansko^jugos lavenske odnose do 1914, z a t i m odnos 
I ta l i je p r e m a južnoslavenskom s j ed in j en ju u p r v o m e sv j e t skom ra tu , 
t a l i j a n s k u o k u p a c i j u i j a d r a n s k o p i tan j e na Pariškoj m i r o v n o j konfe­
r enc i j i 1918—1920, ta l i jansko- jugos lavenske pregovore i R a p a l s k i ugo­
v o r 1920, položaj S l ovenaca i H r v a t a p o d t a l i j a n s k o m v las t i , M u s s o l i n i -
j e v u p o l i t i k u p r e m a K r a l j e v i n i S r b a , H r v a t a i S lovenaca , fašističku de-
n a c i o n a l i z a t o r s k u p o l i t i k u i mi j ene ta l i j anske p o l i t i k e p r e m a K r a l j e v i n i 
Jugos l a v i j i do 1941. 
Šepić je k o a u t o r t eks ta o r a z d o b l j u 1914—1918. u članku »Britan-
ško-jugoslavenski odnosi« (2 I I , 1982, s. v.). U n j e m u je težište postav io 
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na odnos p r e m a s j ed in j en ju južnoslavenskih naroda , k a k o b r i t a n s k e vla­
de tako i po j ed inaca zagovo rn ika južnoslavenskoga s jed in jen ja ( H . W . 
Steed, R. W . Seton-Watson, A . Evans ) . U d i j e lu članka »Čehoslovačko-
- jugos lavensk i odnosi« ( 2III, 1984, s. v.) ob rad io je s u r a d n j u čehoslo-
vačke i jugos lavenske emigrac i j e 1918. 
Zas ebnu s k u p i n u čine t eks t o v i : »Londonski ugovor« ('V, 1962, s. v.), 
»Rapalski ugovor ( 'VII, 1968, s. v.) i »Rimski ugovori« C V I I , 1968. s. v.), 
u k o j i m a p r a t i međunarodne p r i l i k e ko j e su i h uvjetovale, d ip l omat ­
s k u m e h a n i k u i rezul tate pogubne z a rješenje j a d r a n s k o g a p i t an j a u 
h r v a t s k o m i južnoslavenskom s m i s l u . 
Teme l j i t o je ob rad i o n a t u k n i c u »Jugoslavenski odbor« ('IV, 1960, 
s. v.). O s i m o p i s a osn i van ja , o r gan i z i r an ja , unutranšjih k r i z a , p i t an j a 
njegova p r i z n a n j a i raspuštanja, Šepić je m e r i t o r n o progovor i o o nje­
govu d je lovan ju , o d n o s u p r e m a s rpsko j v l ad i i n jez ino j p o l i t i c i , o sta­
jalištu u pog l edu k a r a k t e r a i načina osn i van ja i o r gan i z i r an j a nove za­
jedničke države te o odnosu O d b o r a p r e m a p o l i t i c i ve les i la . 
Iz njegova su pe ra također b iogra f i j e i s t a k n u t i h tadašnjih hrvat ­
s k i h političara »Frana Šupila« ( 'VIII , 1971. s. v.) i »Ante Trumbića« 
(dio do god. 1918; ' V I I I , 1971, s. v.), u k o j i m a j e e n c i k l o p e d i j s k i pregle­
dno a l i i i s c rpno pokazao n j ihovo dje lovanje i gledišta. Šepić je koau­
tor b iogra f i j e »Franka Potočnjaka«, političara i p u b l i c i s t a ( 'VI, 1965, 
s. v.), t j . d i j e la k o j i govor i o nas l ovn ikovo j d j e la tnos t i za prvoga svjet­
skog ra ta . Težište n a d je la tnost u t o m r a t u stav io je i u članku o »Mi-
l o s i i s l a vu Bartulici«, p u b l i c i s t u ( :I, 1980, s. v.). O d naših je l j u d i pre­
m a t i p u usaml j ena b iog ra f i j a b i b l i o t e k a r a »Matka Rojnića« ( 'VII, 1968, 
s. v.). 
O d i n o z e m n i h političara, čije je d je lovanje za prvoga sv jetskog ra­
ta ima l o značenje z a j a d r a n s k o p i tan je , Šepić je nap isao one o ta l i jan­
s k o m m i n i s t r u v a n j s k i h pos l ova »Giorgiu S idneyu Sonninu« ( 'VII, 1968, 
s. v.) i r u s k o m m i n i s t r u v a n j s k i h pos l o va »Sergeju Dimitrijeviću SazO-
novu« ( 'VII, 1968, s. v.). Zagovo rn i c i južnoslavenskoga s jed in jen ja , B r i ­
tanc i »Robert W i l l i a m Seton-Watson« ( 'VII, 1968, s. v.) i »Henri W i c -
k h a m Steed« ( 'VIII , 1971, s. v.), također su u t o m k r u g u . O d Ta l i j ana 
pak t u su još b iogra f i j e povjesničara, književnika i p u b l i c i s t a »Cesare 
Cantua« (2II, 1982, s. v.), povjesničara i političara »Gaetana Sa l v en im i -
ja « ( 'VII, 1968, s. v.) te državnika »Camilla B e n s o a Cavoura« (2II, 1982, 
s. v.). U t i m b i og ra f i j ama Šepić se uv i j ek obz i re n a n j ihov odnos pre­
m a hrva t sko j i južnoslavenskoj p r o b l e m a t i c i . 
N e t r eba prepričavati sadržaj Šepićevih e n c i k l o p e d i j s k i h članaka. 
O n i s u p l o d n jegov ih istraživanja, čiji s u n a m re zu l t a t i pozna t i i z nje­
gov ih r a sp rava i kn j i ga . Međutim, va l j a nešto reći o n j ihovo j enc ik lo ­
ped i j sko j s t r an i . N e k a m i bude dopušteno kaza t i d a mnog i k o j i pišu 
za e n c i k l o p e d i j u i m a j u poteškoća k a k o s k o m p o z i c i j o m teksta t ako s 
n j egov im opsegom, f ak tog ra f i j om i s t i l o m . M o g u u s t v r d i t i da t i h po-
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teškoća naš au to r n i j e imao . N j egov i su t eks tov i enciklopedični. Opse­
g o m su p r i m j e r e n i t i p u enc ik loped i j e k a k v a j e »Enciklopedija Jugos la­
vi je« , k o m p o z i c i j o m s u čvrsti, f ak t og ra f i j om dovo l jno , a i pak p rob ra ­
no proviđeni, a p i s a n i s u preg ledno i j ednos tavno , s vakome čitatelju 
jasno . U n j i m a se u za to očituje Šepićev se r i o zan znans tven i Hk, objek-
t i v i z am i i s t ino l jub i vos t , v e l i ko poznavanje građe i l i t e ra ture , s igurnost 
in te rpre tac i j e i izgrađenost gledišta. 
S toga s u njegov i članci t r a jna v r i j ednos t u »Enciklopedij i Jugos la­
vi je« i p o u z d a n os lonac za obrađivanje te p r o b l e m a t i k e u d r u g i m , izve­
d e n i m z a v o d s k i m i z d a n j i m a . 
Na jpos l i j e , spomenuo b i h da je Šepić u t i m enc ik l oped i j ama do­
bio i svoje s k r o m n o mjes to u o b l i k u kraćih članaka. Osobno b i h se 
poslužio p r i l i k o m da m u z a h v a l i m što n a m je pomogao u zavodskom 
l e k s i k o g r a f s k o m nas to j an ju i poželio d a n a m i ubuduće pomogne. Tak­
ve s u r a d n i k e t r ebamo i uv i j ek ćemo t r eba t i . . . 
Summary 
T H E C O L L A B O R A T I O N O F D R A G O V A N ŠEPIĆ A N D T H E Y U G O S L A W 
L E X I C O G R A P H F I C I N S T I T U T E »MIROSLAV KRLEŽA« I N Z A G R E B 
In the th i rd edit ion of the General Encyclopedia Šepić arranged artic­
les dealing most ly w i t h general history of the 19th and 20th century. F o r 
the 1st and 2nd edit ion of the Encyc lopedia of Yugoslavia, šepić wrote 
some articles dealing w i t h the matter that interested h i m most (the r i s ing 
of the yugoslav state, the ideologists and pleaders for the union of Sout­
hern Slavs, t h e allies attitude towards the Yugoslav and Adr ia t ic problems). 
In this report stated is the col laboration of Šepić and judged is his w o r k 
on the encyclopedia. 
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